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Роз ви ток на уко во	тех но логічно го
ком плек су, го ло вна про дукція яко го
	 об'єкти інте лек ту аль ної влас ності
(ОІВ) і людський інте лек ту аль ний
капітал, слу гує ос но вою для роз вит -
ку так зва ної еко номіки знань і на -
ро щен ня по тенціалу та підви щен ня
рівня кон ку рен то с про мож ності
будь	якої країни. Од нак цей ком -
плекс мож на теж роз г ля да ти як дже -
ре ло за гроз еко номічній без пеці
стра тегічно го ха рак те ру у разі ви ко -
ри с тан ня інфор маційно	тех но -
логічно го сек то ра для напівле галь -
но го ос воєння но вих ринків збу ту,
не легітим но го одер жан ня до сту пу до
ре сур сної ба зи та інших спо собів не -
чес ної кон ку ренції ок ре мих
суб'єктів гло балізації.
На го ло си мо, що по си лен ня впли -
ву інфор маційних тех но логій на роз -
ви ток світо го с по дарських зв'язків
ак ту алізує проб ле ми охо ро ни ОІВ не
ли ше з юри дич но го чи ко мерційно го
ас пектів, але й як політич ної проб -
ле ми, що за гро жує національній без -
пеці та ви ма гає стра тегічних підходів
до її вирішен ня, про що йшло ся у
на ших досліджен нях [1, c. 13	22]. Ці
проб ле ми досліджу ва лись як вітчиз -
ня ни ми, так і за рубіжни ми вче ни ми,
зо к ре ма, О. Вла сю ком, Н. Тес лею, Т.
Едісо ном, В. Жа ро вим, А. Мокієм,
Д. Се ре дою. Р. Стол ме ном. Од нак
по тре бу ють повнішо го роз крит тя
проб ле ми досліджен ня не ли ше об -
сягів по ши рен ня рин ку об'єктів
інте лек ту аль ної влас ності, але й
імовірних за гроз національній без -
пеці, пов'яза них з гло баль ним роз -
по в сю джен ням.
Розвиток ринку продуктів
інтелектуальної праці
Об ся ги транс фе ру про дуктів інте -
лек ту аль ної праці у гло бальній еко -
номіці інтен сив но зро с та ють у
різних фор мах. У ме жах світо во го го -
с по дар ства діють по над 4,5 млн па -
тентів, крім то го, ко жен рік по -
дається близь ко 700 тис. за явок на
па тент ний за хист ОІВ. Ос нов ни ми
аген та ми на міжна род но му рин ку
тех но логій ви с ту па ють ТНК,
оскільки ве ликі ви т ра ти на НДіДКР
мо жуть собі до зво ли ти ли ше
найбільші ком панії, до то го ж і впро -
ва джен ня су час них, як пра ви ло,
технічно склад них но вов ве день ви -
ма гає знач них капіта ло в кла день.
ТНК як ос нов ний агент обміну тех -
но логіями во лодіють по над 4/5 па -
тентів на нові тех но логії. У той же
час не мен ше тре ти ни світо во го тех -
но логічно го обміну при па дає на
внутрішньофірмо вий транс фер тех -
но логій ТНК, який ви ко ри с то -
вується ни ми для про ник нен ня на
нові рин ки або для ба зу ван ня влас -
них філій [2].
У 2005 р. дохід від про да жу
ліцензій на за па тен то вані ОІВ склав
по над 100 млрд дол. США, що у де -
сять разів пе ре ви щи ло по каз ник
1990 р. У 2009 р. кількість ви да них
па тентів у світі до сяг ла 772,022 тис.
(рис. 1).
Ли ше Уп равлінням па тентів і тор -
го вих ма рок США (яке вва жається
од ним з най а в то ри тетніших на гло -
баль но му рин ку тех но логій) у 2006 р.
бу ло ви да но по над 196,4 тис. па -
тентів на різні ви на хо ди та інно вації
(у 2005 р. 	 157,7 тис., у 2004 р. 	 181,3
тис.). Тро хи більше по ло ви ни цих
па тентів на ле жа ли аме ри канським
ви нахідни кам і ком паніям (102 тис.),
ре ш та от ри ма ли гро ма дя ни інших
країн. Се ред іно зем них дер жав
найбільша кількість аме ри канських
па тентів при па да ла на част ку Японії
(39,4 тис.), Німеч чи ни (май же 10,9
тис.), Тай ва ню (7,9 тис.), Півден ної
Ко реї (6,5 тис.) і Ве ли ко бри танії (4,3
тис.). В ос танні ро ки стабільно зро с -
тає кількість па тентів, що ви да ють ся
Індії, Ки таю, Фінляндії, Ізраїлю.
Росія за хи с ти ла аме ри канським
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па тен том 176 своїх ви на ходів, Ук -
раїна 	 25, Лит ва 	 11, Біло русь 	 5,
Грузія 	 3, Ес тонія і Латвія 	 по 2, Ка -
зах стан і Уз бе ки с тан 	 по од но му.
Для порівнян ня, у 1977 р. СРСР за -
па тен ту вав у США 396 ви на ходів, у
1984 р. 	 216. Ці ста ти с тичні дані
пев ним чи ном мо жуть свідчи ти про
рівень роз вит ку на уки і тех но логій у
країнах світу. Од нак да ний кри терій
не мо же вва жа тись об'єктив ним,
оскільки да ле ко не всі ви на хо ди за -
хи ща ють ся па тен та ми і да ле ко не всі
іно земці пра гнуть от ри ма ти па тент у
США. За по каз ни ком кількості
одер жа них па тентів на 1 млн на се -
лен ня країни, світо вим ліде ром є
Японія (2884 па тентів на 1 млн на се -
лен ня), до пер шої п'ятірки та кож
вхо дять Півден на Ко рея (2 189),
США (645), Німеч чи на (587) і Ав -
стралія (479). Для Ук раїни цей по -
каз ник ста но вить 	 68, Росії 	 160
(що пе ре вер шує се ред ньосвіто вий
рівень 	 148), у Біло русі 	 108 па -
тентів. Для порівнян ня: у Ве ли ко -
бри танії 	 320, Франції 	 236, Ізраїлі 	
227, Італії 	 111; Ки таї 	 51 [4].
Інший по каз ник порівнює
кількість па тентів і об ся ги ва ло во го
внутрішньо го про дук ту країни
(кількість па тентів на 1 млрд дол.
США ВВП). У се ред ньо му по всіх
країнах світу цей по каз ник дорівнює
19 па тен там на 1 млрд дол. Тут лідер -
ство ут ри му ють Півден на Ко рея
(116,2 па тен ту), Японія (107,3),
Німеч чи на (22,6), Но ва Зе ландія
(18,7) і США (17,7). Росія посідає
шо с те місце (17,6), Біло русь 	 вось ме
(16,9), Ук раїна 	 дев'яте (14,7). Для
порівнян ня: Ве ли ко бри танія 	 11,3,
Ізраїль 	 10,1, Ки тай 	 9,4, Франція 	
8,8, Італія 	 4,3.
На ступ ний по каз ник 	 кількість
па тентів у зістав ленні з кількістю
коштів, які ви т ра ча ють дер жа ви
(включ но з ко ш та ми ко мерційних
струк тур) на на уку і досліджен ня (із
роз ра хун ку 	 кількість па тентів на
ко жен ви т ра че ний 1 млн дол.). Се -
редній за галь носвіто вий по каз ник 	
0,81. У цій сфері ліде ра ми є Півден -
на Ко рея (4,60), Японія (3,49), Біло -
русь (3,15), Но ва Зе ландія (1,67) і
Ук раїна (1,50). Росія пе ре бу ває на
шо с то му місці (1,46). США не
ввійшли до пер шої де сят ки, на брав -
ши 0,78 па тен ту на ко жен 1 млн дол.
Аналізо ва ний по каз ник для Ки таю
ста но вить 0,78, Ве ли ко бри танії 	




Са ме опи са ний ви ще інтен сив -
ний роз ви ток рин ку про дуктів інте -
лек ту аль ної праці та за го с т рен ня
кон ку ренції у цьо му сег менті світо -
во го го с по дар ства при зве ли до ви -
ник нен ня ме та тех но логій, за сто су -
ван ня яких ро бить для ко ри с ту вачів
прак тич но не мож ли вою кон ку -
ренцію з роз роб ни ка ми цих тех но -
логій; по сту по вої пе ре орієнтації тех -
но логій з ви роб ниц тва ма теріаль них
про дуктів на фор му ван ня пев но го,
не обхідно го для кон ку рен та ти пу
норм по ведінки і куль ту ри спо жи -
вачів; при ско рен ня темпів роз вит ку
інфор маційних тех но логій до та ко го
рівня, що для най пе ре довіших з них
"ко рот ко с т ро кові", спе ку ля тивні,
вкла ди ви яв ля ють ся про дук тив ни -
ми; віднос но го знецінен ня тра -
диційних тех но логій; ви ник нен ня
інфор маційно го суспільства, в яко му
то вар но	гро шові відно си ни заміщу -
ють ся то вар но	інфор маційни ми.
Се ред ос нов них тен денцій тех но -
логічно го роз вит ку люд ства мож на
на зва ти такі: по глиб лен ня відмінно -
с тей між тех но логічним роз вит ком
роз ви не них дер жав та інши ми
країна ми світу; кон цен т рація тех но -
логічних до ся гнень у ме жах
країн	лідерів; зни жен ня темпів на -
уко во	тех но логічно го роз вит ку у
сла бо роз ви не них країнах. Оче вид -
но, що про тя гом най ближ чо го ча су
кон ку рен то с про можність країн виз -
на ча ти меть ся рівнем роз вит ку но вих
тех но логій, на сам пе ред інфор -
маційних, та ефек тивністю функ-
ціону ван ня фінан со вих ринків. Про -
те надмірна фінан со ва та інфор -
маційна гло балізація, по при низ ку
по зи тив них ре зуль татів, мо же од но -
час но ста ти за гро зою для роз вит ку
ок ре мих країн.
За оцінка ми Р. Бон ча, інфор -
маційна гло балізація до сяг ла та ко го
рівня, що різке при пи нен ня
функціону ван ня комп'ютер них си с -
тем при зве де до бан крут ства 20% за -
галь носвіто вої кількості се редніх
ком паній і 33% за галь ної кількості
банківських ус та нов про тя гом од но -
го дня, близь ко 50% кор по рацій і
банків збан кру ту ють про тя гом
кількох діб, інші за зна ють істот них
збитків че рез пев ний ко рот кий
проміжок ча су [6, c. 81]. Це є до ка -
зом то го, що після за вер шен ня
постіндустріаль но го та інфор -
маційно го ета пу роз вит ку світо во го
го с по дар ства фор мується но вий тип
гло баль них си с тем 	 інфор маційно	
фінан со вих ме та тех но логій [7].
Най яс кравіші при кла ди ме та тех -
но логій такі: ме реж ний комп'ютер 	
"ро зо се ре джен ня" йо го пам'яті в ме -
режі дає роз роб ни кові пев ну інфор -
Рис. 1. Струк ту ра об ся гу ви да них па тентів та опубліко ва них за явок 
на об'єкти інте лек ту аль ної влас ності у про мис ло вості в світі 
у 2009 р. (тис. од.; % до за галь ної кількості) [4]
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мацію про ко ри с ту ва ча і до зво ляє
пер шо му втру ча тись у діяльність ос -
тан ньо го або навіть ке ру ва ти ним
(прин цип зовнішньо го уп равління,
вклю че но го в комп'ютер ну ме ре жу,
вже ре алізо ва ний); су часні тех но -
логії зв'яз ку, що до зво ля ють
відслідко ву ва ти те ле фонні роз мо ви
та елек тронні повідом лен ня по всьо -
му світу; різно манітні ор ганізаційні
тех но логії, які поділя ють ся на тех но -
логії уп равління, зо к ре ма, ор -
ганізації си с те ми уп равління кор по -
рацією (орієнто вані на куль ту ру і си -
с те му цінно с тей країни	роз роб ни ка)
і тех но логії фор му ван ня ма со вої
свідо мості (не обхідність постійно го
онов лен ня тех но логій впли ву підви -
щує рівень уза леж нен ня ко ри с ту ва ча
від роз роб ни ка ме та тех но логій).
Сьо годні ме та тех но логії че рез ви -
со ку рен та бельність ста ли доміну ю -
чи ми на інфор маційно му рин ку. За -
га лом по ши рен ня інфор маційних
тех но логій не об ме жується ви ник -
нен ням ме та тех но логій і надійним
за без пе чен ням інте лек ту аль но го,
пси хо логічно го і тех но логічно го
лідер ства їх роз роб ників. Крім за без -
пе чен ня гло баль ної інфор маційної
все осяж ності, найбільш важ ли вою
ри сою інфор маційних тех но логій є
мож ливість гли бо кої і віднос но
довільної пе ре бу до ви ма со вої свідо -
мості.
На відміну від тра диційних тех но -
логій, внаслідок ви ко ри с тан ня яких
ство рю ють ся то ва ри і по слу ги, ре -
зуль та том за про ва джен ня інфор -
маційних тех но логій є пев ний стан
людської свідо мості, зо к ре ма ма со -
вої. Знач на част ка інфор маційних
тех но логій на по чат ко во му етапі за -
про ва джен ня при зна че на са ме для
пе ре бу до ви свідо мості як го ло вно го
об'єкта впли ву у май бут ньо му. Ви ко -
ри с тан ня свідо мості лю ди ни є на ба -
га то ефек тивнішим у здійсненні кон -
ку рент ної бо роть би між дер жа ва ми
порівня но з ви ко ри с тан ням інших
ха рак те ри с тик країни	кон ку рен та.
Пов'язані з та ким впли вом тех но логії
вже діста ли на зву "ви сокі гу манітарні
тех но логії" ("high hume") на про ти ва -
гу тра диційно му терміну "ви сокі тех -
но логії" ("high	tech") [8	9]. Як що
раніше тех но логії бу ли спря мо вані на
ма теріаль ну сфе ру, то те пер во ни
пере націлю ють ся на суспільну
свідомість і ма со ву куль ту ру.
За сто су ван ня тех но логій "high	
hume" пов'яза но з низ кою за гроз для
національ ної без пе ки. Так, про сто та
і по де ку ди без карність впли ву на
свідомість по ро джує найбільш не -
без печ ну про фесійну хво ро бу
працівників сфе ри зв'язків з гро -
мадськістю (public relations) 	 мо ти -
вацію вирішу ва ти проб ле ми не ре -
аль но, а че рез так зва ну про мив ку
інте лек ту. З цим пов'яза на пер ша
проб ле ма ви ко ри с тан ня "high	
hume", ко ли за умо ви надмірно го по -
ши рен ня цих тех но логій, си с те ма
уп равління (дер жа ви або кор по рації)
пе ре стає бу ти до стат ньо про гно зо ва -
ною і відповідною зовнішнім та
внутрішнім вик ли кам і змінам. За
цих умов тех но логії "high	hume" не -
без печні не тільки для об'єкта дії, але
й для суб'єкта, оскільки відбу вається
пе ре бу до ва і йо го свідо мості, що за -
гро жує струк тур ни ми кри за ми для
гло баль ної еко номіки.
Роз г ля да ю чи ок ре мий ви па док
інфор маційної війни 	 "куль тур ну аг -
ресію" (тоб то нав'язу ван ня іншої
куль ту ри суспільству, по тенціалу
яко го во на не відповідає) як інстру -
мент міжна род ної кон ку ренції (у за -
во юванні ринків збу ту то варів 	
матеріаль них носіїв куль ту ри),
доцільно до корінно пе ре гля ну ти
роль тра дицій і знань для соціаль -
но	еко номічно го роз вит ку. Спро би
пе ре бу до ви ма со вої свідо мості існу -
ю чих і по тенційних кон ку рентів пе -
ре тво рю ють тра диції у фор му
мінімізації не га тив них наслідків
зовнішніх і внутрішніх впливів. Тоб -
то це стихійна са мо ор ганізація про -
тидії інфор маційній атаці.
Мож на при пу с ти ти, що різкі ко -
ли ван ня на рин ку наф ти у 2008 р. бу -
ли вик ли кані не стільки до мо вле но -
с тя ми (офіційни ми і не офіційни ми)
між кор по раціями ок ре мих країн	
лідерів та країна ми ОПЕК, скільки
на ба га то ва гомішим чин ни ком по -
си лен ня інфор маційної ком по нен ти
но во го тех но логічно го ук ла ду.
Імовірно, що зни жен ня світо вих цін
на си ро ви ну і за га лом на про дук ти
віднос но низь коінте лек ту аль ної
праці ста нуть виз на чаль ною тен -
денцією з неістот ни ми відхи лен ня -
ми від неї. У цьо му сенсі США, що
ак тив но пе реміщу ва ли за кор дон
вже не стільки еко логічно, скільки
інте лек ту аль но "брудні" примітивні
ви роб ниц тва, мак си маль но убез пе -
чи ли се бе від не га тив них наслідків
сво го ж тех но логічно го про ри ву.
Пев ною мірою це є відо бра жен ням
"транс фе ру струк тур них криз" (за А.
Су хо ру ко вим) [10, c. 16	27].
Ра зом з інфор маційно	тех но -
логічною ком по нен тою су час ної
гло баль ної кон ку ренції ак тив но го
по ши рен ня на бу ває кон ку ренція
інсти туційна. Ме ханізм інсти -
туційно го роз вит ку, так са мо як і в
біологічних чи тех но логічних си с те -
мах, пе ред ба чає ге не ру ван ня інно -
вацій, об ран ня ефек тив них інсти -
тутів та їх по ши рен ня шля хом
імітації. Важ ливість імітації особ ли -
во зрос ла зав дя ки інтен сифікації
кон тактів між країна ми, діяль ності
міжна род них фінан со вих ор гані-
зацій. Транс фор му ю чи прин ци пи
уп равління суспільним сек то ром,
банківською си с те мою, ре гу лю ван -
ня ринків за зраз ком найбільш ефек -
тив них си с тем, країни, що роз ви ва -
ють ся, пра гну ли по до ла ти за де ся -
тиліття або навіть за мен ший
проміжок ча су шлях, який роз ви нені
країни про хо ди ли про тя гом сторіч.
Унаслідок цьо го країни, що роз ви ва -
ють ся, стик ну лись з низ кою не -
очіку ва них проб лем (зо к ре ма, роз -
ба лан со ваність еко номічної та
політич ної си с тем, зни жен ня рівня
кон ку рен то с про мож ності країни,
зро с тан ня мас штабів тіньо вої еко -
номіки і ко рупції то що).
Про цес за по зи чен ня інсти тутів,
що роз ви ну ли ся в іншо му інсти -
туційно му се ре до вищі, на зи ва ють
"транс план тацією" [11, с. 298]. Сенс
транс план тації, за виз на чен ням В.
Пол те ро ви ча, по ля гає в при ско ренні
інсти туційно го роз вит ку, про те при
цьо му не зни кає не без пе ка ди -
сфункції цьо го про це су.
Інституційна
трансплантація
Ши ро ко мас штабні ре фор ми,
про ве дені в по воєнний період у де -
сят ках країн усіх регіонів світу, знач -
ною мірою ба зу ва лись на ідеї при -
ско рен ня еко номічно го роз вит ку
шля хом "транс план тації" інсти тутів з
успішніших в еко номічно му плані
країн. "Транс план то вані" інсти ту ти
ча с то ви яв ля ють ся не ефек тив ни ми,
зва жа ю чи на те, що во ни не вра хо ву -
ють спе цифіку си с те ми	ре ципієнта
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(не спро можність аб сор бу ва ти чужі
еле мен ти, розбіжності в струк турі
суспільства та соціаль них особ ли во -
с тях, відсутність си с те ми адап ту ван -
ня пев но го інсти ту ту до спе цифіки
си с те ми	ре ципієнта, що прий має
або "не до роз ви неність", або нев -
часність, "транс план таційно го" про -
це су).
Та ким чи ном, дія інсти тутів,
ефек тив них в од но му се ре до вищі,
мо же ви я ви ти ся ней траль ною або
навіть де с т рук тив ною в іншо му. От -
же, по стає зав дан ня ок рес ли ти
прин ци пи відбо ру інсти тутів, що
"транс план ту ють ся", а та кож ефек -
тивні тех но логії "транс план тації".
Для підви щен ня ефек тив ності фор -
му ван ня но вих інсти тутів у транс -
фор маційних еко номіках і в країнах,
що роз ви ва ють ся, а та кож з ме тою
мінімізації наслідків не обґрун то ва -
но го за про ва джен ня чу жих інсти -
тутів доцільно роз г ля ну ти ос новні
стра тегії інсти туційної "транс план -
тації", що за сто со ву ва ли ся в транс -
фор маційних еко номіках [12, c.
24	50].
По	пер ше, це "примітив на" стра -
тегія "транс план тації", яка пе ред ба -
чає, що за про ва джен ня за ко но дав чої
ба зи за без пе чить пра виль не фун-
кціону ван ня відповідно го інсти ту ту.
Ця те за ча с то по вто рюється при -
хиль ни ка ми ра ди каль но го лібе -
ралізму: дер жаві доцільно прий ня ти
відповідні за ко ни і за без пе чи ти їх
ви ко нан ня, після цьо го зба лан су -
ван ня соціаль но	еко номічної си с те -
ми відбу вається зав дя ки "не ви димій
руці вільно го рин ку" [13, c. 87; 14, c.
15	17].
На прак тиці ж подібна "шо ко ва"
стра тегія не од но ра зо во ви яв ля лась
по мил ко вою. Що ра зу при хиль ни ки
та кої стра тегії вка зу ва ли на ті чи інші
кон кретні при чи ни нев дач. Про те
подібна стра тегія не мо же га ран ту ва -
ти успіху, оскільки об ме жується
тільки за по зи чен ням фор маль них
інсти тутів. При цьо му кож на ок ре ма
си с те ма пра вил до пу с кає безліч
мож ли во с тей по яви не фор маль них
інсти тутів за леж но від куль тур но го,
мен таль но го та інсти туційно го се ре -
до ви ща.
По	дру ге, "мо дифікація транс -
план та та" з ме тою по лег шен ня йо го
адап тації до но во го се ре до ви ща.
Дослідни ки ки тайської еко номіки
вба ча ють од ну з при чин її успіху в
си с те ма тич но му ви ко ри с танні
інсти туційно го ек с пе ри мен ту, ко ли
мо дифікації то го чи іншо го інсти ту -
ту про хо дять пе ревірку в різних
регіонах країни [15].
По	третє, стра тегія "ви ро щу ван -
ня" (са мостійно го фор му ван ня)
інсти тутів. Ця стра тегія но вих
підходів до ви бо ру "транс план та та".
При ви борі зріло го інсти ту ту йдеть ся
про те, яку країну слід взя ти за зра -
зок. Стра тегія "ви ро щу ван ня" при -
пу с кає мож ливість за по зи чен ня
інсти ту ту з ми ну ло го країни	до но ра
на будь	якій стадії роз вит ку. Пе ред -
ба чається, що спон тан на ево люція
"транс план то ва но го" інсти ту ту бу де
без по се ред ньо чи опо се ред ко ва но
спри я ти ви ник нен ню фор ми,
відповідної до умов країни 	 ре -
ципієнта інсти тутів.
"Ви ро щу ван ня" до пу с кає од но -
час ну "транс план тацію" кількох
варіантів інсти ту ту та їх співісну ван -
ня (кон ку ренцію) з ана логічни ми
інсти ту та ми ре ципієнта. На при клад,
в Ук раїні співісну ють при ватні
клініки (що во лодіють су час ним ма -
теріаль но	технічним і ка д ро вим за -
без пе чен ням) і дер жавні лікарні, які
ма ло зміни лись за ро ки ре форм.
Ана логічним при кла дом мо же бу ти
си ту ація з дер жав ни ми і при ват ни ми
нав чаль ни ми за кла да ми, хо ча на -
леж не за без пе чен ня ма теріаль -
но	технічної ба зи не зав жди го во -
рить про ви со кий рівень про фе -
сорсько	вик ла дацько го і на уко во го
по тенціалу. То му в цьо му ви пад ку
кон ку ренцію між при ват ни ми і дер -
жав ни ми інсти туціями не мож на
вва жа ти ефек тив ною, ад же за про ва -
джен ня прин ципів Бо лонсько го
про це су у за кла дах усіх форм влас -
ності [16, c. 16	19] ніве лює по -
тенційні пе ре ва ги від кон ку рент ної
бо роть би. Не да рем но у ба га ть ох
євро пейських країнах (Франція,
Греція, Сербія) знач на кількість вик -
ла дачів, сту дентів і пред став ників
гро мадськості ви с ту па ють з про те с -
та ми що до ре фор му ван ня освіти в
ме жах Бо лонсько го про це су. Зо к ре -
ма, у Греції та Сербії вда ло ся зму си ти
уря ди відмо ви тись від нав'язу ван ня
при ва ти зації освіти [17, c. 3	4].
По	чет вер те, стра тегія "по бу до ви
послідо вності проміжних інсти -
тутів", які до по вню ють по чат ко ву
кон струкцію відповідно го інсти ту ту,
що "транс план тується". Ця стра тегія
поєднує пе ре ва ги "ви ро щу ван ня" і
"фор му ван ня" і ство рює мож ливість
уп равління про це сом інсти туційної
по бу до ви. Як по чат ко ва фор ма мо же
бу ти ви ко ри с та ний діючий інсти тут
ре ципієнта. При кла дом слу гує еко -
номіка Фінляндії та Угор щи ни, які в
різний час бу ли пев ною мірою інте г -
ро вані в еко номіку та політич ний
простір соціалістич но го та бо ру.
Про те на прям про ве ден ня ре форм у
цих двох країнах до корінно
відрізняється.
Фінляндія, не відмов ля ю чись ос -
та точ но від ста рих інсти тутів і ме -
тодів уп равління еко номікою, на -
при клад, у сфері лісо во го го с по дар -
ства, змог ла ак тивізу ва ти інно -
ваційну діяльність і пе ре тво ри тись
на "еко номіку знань". Са ме то му
країна з на се лен ням у 5,2 млн осіб є
однією з най кон ку рен то с про -
можніших1 країн Євро пейсько го
Со юзу, ВВП якої на од ну осо бу ста -
но вить 37,5 тис. дол. США. Вар то за -
ува жи ти, що на по чат ку 90	х років у
Фінляндії за го с т ри лась банківська
кри за, без робіття ся га ло 20%, а з
роз па дом ко лиш ньо го СРСР во на
втра ти ла 25% об ся гу [18, c. 5	6].
Угор щи на ви ко ри с то ву ва ла стра -
тегію "примітив ної транс план тації",
що у поєднанні з ви со ким рівнем ко -
рупції при зве ло до низ ки спот во рень
струк ту ри соціаль но	еко номічної
си с те ми і до за го с т рен ня фінан со вих
проб лем про тя гом світо вої фінан со -
во	еко номічної кри зи 2008 р. На
кінець 2008 р. в Угор щині бу ло за -
реєстро ва но най ви щий рівень бор гу
на од ну осо бу се ред країн ЄС (70%
ВВП).
За зна чи мо, що будь	який про цес
"транс план тації" вклю чає три ос -
новні стадії: 1) вибір "транс план та та"
і стра тегії "транс план тації"; 2) фор -
му ван ня інфра с т рук ту ри "транс -
план тації", роз роб ка і лобіюван ня
но вих за конів, ство рен ня до -
1Фінляндія посідає друге місце за рейтингом Міжнародного економічного форуму, поступаючись лише Швейцарії. Тривалий час
Фінляндія утримувала третю позицію у рейтингу Інституту розвитку менеджменту.
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поміжних і проміжних інсти тутів; 3)
здійснен ня за ходів, що по лег шу ють
при сто су ван ня еко номічних агентів
до но во го інсти ту ту [19, c. 15]. Під
тех но логіями "транс план тації" ро -
зуміють спо со би ре алізації цьо го
про це су.
Аналізу ю чи ви т ра ти на "транс -
план тацію" інсти тутів, на відміну від
ви роб ни чих тех но логій у ви пад ку
інсти туційно го за про ва джен ня від-
сут ня "про ект на до ку мен тація", що
опи сує умо ви за сто су ван ня, па ра ме -
т ри "тех но логічно го про це су" і
якості от ри му ва но го "про дук ту".
"Транс план тація" інсти ту ту 	 над зви -
чай но ри зи ко ва ний і ча с то над то ко -
ш тов ний про цес, наслідки яко го ха -
рак те ри зу ють ся ви со ким рівнем не -
виз на че ності і ви яв ля ють ся з ве ли -
ким ча со вим ла гом. "Транс план -
тація" мо же ви я ви ти ся не ефек тив -
ною внаслідок надмірно ви со ких за -
трат, які вклю ча ють ви т ра ти на
здійснен ня ок рес ле них ви ще стадій
"транс план тації", з ура ху ван ням
транс акційних ви т рат і збитків
внаслідок ди сфункцій.
Вибір "транс план та та" пе ред ба -
чає, що "транс план та том" мо же бу ти
на яв ний інсти тут будь	якої країни
або інсти тут, що існу вав у ми ну ло му.
Ча с то політи ки і пред став ни ки вла -
ди вва жа ють за доцільніше за по зи -
чу ва ти інсти ту ти, пра гну чи мак си -
маль но при ско ри ти інсти туційний
роз ви ток. Це пра гнен ня як раз і при -
зво дить до по ми лок і не га тив них
наслідків для соціаль но	еко номічної
си с те ми. Так, у ба га ть ох країнах
"тре ть о го світу" всі зу сил ля з імітації
західних прин ципів адміністру ван ня
ви я ви лись нев да ли ми, оскільки су -
пер ечи ли нор мам "племінної мо -
ралі".
Відмов ля ю чись від "шо ко вої
транс план тації" на ко ристь "ви ро щу -
ван ня", не обхідно виріши ти, яка зі
стадій роз вит ку да но го інсти ту ту в
інших країнах бу де най при датнішою
для "пе ре сад ки". "Ви ро щу ван ня" оз -
на чає по даль ше при сто су ван ня і
вдо с ко на лен ня інсти ту ту в
національ но му інсти туційно му се ре -
до вищі країни	ре ципієнта. Для Ук -
раїни важ ли вим у цьо му кон тексті
мо же бу ти досвід Польщі. Оскільки
до ве де но, що за рівнем соціаль -
но	еко номічно го роз вит ку і ме то да -
ми транс фор мації Ук раїна відстає від
цієї дер жа ви орієнтов но на 7	10
років, то му не доцільно копіюва ти
струк турні пе ре тво рен ня, які ма ють
місце на су час но му етапі, ад же По -
льща прой шла перші ета пи транс -
фор мації знач но швид ше порівня но
з Ук раїною.
Мож ли вим ви дається та кож
поєднан ня стра тегії "ви ро щу ван ня" і
"проміжних інсти тутів", ко ли
"транс план то ва на" з ми ну ло го
струк ту ра потім за знає по сту по вої
транс фор мації відповідно до виз на -
че ної стра тегії. Для успішної "транс -
план тації" не обхідна відповідна
інсти туційна інфра с т рук ту ра. За
при кла дом Ки таю, який, "транс -
план ту ю чи" част ко во інсти ту ти рин -
ко вої еко номіки, успішно поєднав їх
з пла но ви ми за са да ми го с по да рю -
ван ня і, та ким чи ном, сфор му вав
унікаль ну пла но во	рин ко ву мо дель,
кон ку ру ва ти з якою стає де далі важ -
че навіть роз ви не ним країнам.
Стра тегія проміжних інсти тутів
пе ред ба чає по сту по ву і ціле с пря мо -
ва ну транс фор мацію існу ю чо го
інсти ту ту з тим, щоб у ре зуль таті
одер жа ти ефек тив ну фор му. Тут, як і
в разі стра тегії "ви ро щу ван ня",
"транс план тація" є наслідком по сту -
по во го про це су, але в цьо му ви пад ку
він ке ро ва ний і, як пра ви ло, ви хо -
дить з інсти туційної фор ми, ор -
ганічної для ре ципієнта. Пра виль но
по бу до ва ний лан цю жок проміжних
інсти тутів по лег шує адап тацію, до -
зво ляє зни зи ти транс фор маційні ви -
т ра ти й уник ну ти "інсти туційних па -
с ток". Ефек тивність ре фор му ван ня
соціаль но	еко номічної си с те ми ба -
га то в чо му за ле жить від уміння фор -
му ва ти такі си с те ми.
"Транс план тація" інсти тутів пев -
ною мірою подібна до за по зи чен ня
тех но логій. На міжна род но му рин ку
тех но логій, як і на рин ку зви чай них
то варів, про давці (влас ни ки па тентів
і кон суль тан ти з ос воєння) пра гнуть
от ри ма ти при бу ток, а по купці зму -
шені пла ти ти за них. На "рин ку
інсти тутів" інсти туційні інно вації не
па тен ту ють ся і пра во влас ності на
них відсутнє, а пра во на їх імітацію 	
без ко ш тов не. Більше то го, роз ви -
нені країни ча с то го тові спла ти ти і
ви т ра ти на "транс план тацію", іноді
навіть кон ку ру ю чи за пра во "ви ро с -
ти ти" на но во му ґрунті са ме свій
інсти туційний про дукт. Оче вид но,
річ у то му, що за інсти туційної
подібності країн, що роз ви ва ють ся, і
роз ви не них країн, спро щується за -
во юван ня ос танніми но во го рин ку і
по лег шу ють ся зовнішньо е ко номічні
кон так ти.
Які б при чи ни не бу ли пе ре ду мо -
вою подібної кон ку ренції по ста чаль -
ників інсти тутів, ре зуль та том цьо го
про це су ча с то є вибір не най оп ти -
мальніших інсти тутів. У бо ротьбі за
"по куп ця", як пра ви ло, пе ре ма га ють
най ба гатші по ста чаль ни ки інсти -
тутів, на су час но му етапі 	 пе ре важ -
но країни G	7. Їх ек с пер ти на ма га -
ють ся впро ва джу ва ти еко номічні
інсти ту ти найбільш роз ви не ної
капіталістич ної си с те ми, ча сом не
бе ру чи до ува ги труд нощі "транс -
план тації" або свідо мо спри я ю чи не -
ефек тивній"транс план тації", при
цьо му бло ку ю чи інші варіан ти
інсти туційно го роз вит ку.
Висновки
Зва жа ю чи на ска за не ви ще, мож -
на ствер д жу ва ти про за сто су ван ня
но вої мар ке тин го вої стра тегії за во -
юван ня ринків у гло баль но му се ре -
до вищі. Так, по пе ре дня мар ке тин го -
ва стра тегія пе ред ба ча ла за сто су ван -
ня ве ли кої кількості етапів і су бе -
тапів міжна род ної мар ке тин го вої
стра тегії (рис. 2 а), пе релік яких уза -
галь не но містить: роз роб ку ідеї; аку -
му лю ван ня фак торів ви роб ниц тва (у
то му числі тех но логій); ви роб ниц тво
про дук ту; ап ро бацію про дук ту на
внутрішньо му рин ку; по шук і
досліджен ня но вих ринків збу ту;
фор му ван ня по пи ту на но вий про -
дукт; відкрит тя філій, спільно го
підприємства, про даж ліцензії то що;
постійне сти му лю ван ня збу ту і про -
дов жен ня життєво го цик лу то ва ру
то що.
Су часні ж мар ке тин гові стра тегії,
ос нов ною ме тою за сто су ван ня яких
є не ли ше за хоп лен ня но вих ринків,
але й їх інсти туційні транс фор мації з
ме тою підтри ман ня пер ма нент но го
по пи ту на за про ва джені у дію ме та -
тех но логії (рис. 2 б), пе ред ба ча ють
спро ще ну схе му ек с пансії на нові
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рин ки з ме тою їх постійно го уза леж -
нен ня від інно ваційних удо с ко на -
лень пев ної ме та тех но логії.
Підсу мо ву ю чи за ува жи мо, що у
разі за про ва джен ня пев ної тех но -
логії або інсти туційної транс фор -
мації у ме жах країни не обхідно про -
ве с ти ре тельні досліджен ня мож ли -
во с тей її зв'яз ку зі стра тегію не -
легітим ної ек с пансії з бо ку країн	
лідерів, що за гро жує національній
без пеці, у то му числі втра тою су ве -
реніте ту.
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Рис. 2. Узагальнена схема реалізації міжнародної маркетингової  стратегії  "захоплення"  нових ринків збуту 
Рис. 2а – класичний підхід 
Рис 2б – новітній підхід країн-лідерів
